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Abstract
This article aims to highlight the influence of the Pymes 
innovation. To do so, a methodology based on the literature 
review of documentary-style research was made and 
categories of analysis as theses, articles, and scientific books, 
published on the website were included. It was taken into 
account, at national and international levels, documents from 
the last five years and ten years in the case of books. The results 
show the importance and influence of innovation in small and 
medium-sized enterprises, as it is a process that ensures 
stability in the market and allows survival over time, which 
creates a competitive advantage based on an arduous strategy 
to stay ahead of the changing environment.
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Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo resaltar la influencia 
que tiene la innovación en las Pymes. Para tal caso, se 
desarrolló una metodología basada en la revisión literaria de 
tipo documental donde se incluyó categorías de análisis como: 
tesis, artículos, libros científicos, publicados en la web a nivel 
nacional e internacional, las cuales, son tenidas en cuenta a 
partir de los últimos cinco años y diez años para el caso de los 
libros. Los resultados muestran la gran importancia e 
influencia que tiene la innovación en las pequeñas y medianas 
empresas, ya que es un proceso que garantiza  una estabilidad 
en el mercado y permite la supervivencia a través del tiempo, 
con lo cual genera una ventaja competitiva basada en una 
ardua estrategia para estar a la vanguardia de los cambios del 
entorno. 
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Introducción
Las empresas innovadoras son más exibles, están 
preparadas para adaptarse a los cambios y 
enfrentar el mundo globalizado, por lo tanto la 
innovación acciona una gran inuencia dentro de 
cualquier organización. Es por esto que la 
innovación es la introducción de un nuevo o 
signicativamente mejorado producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización, o de un nuevo método 
organizativo en las prácticas internas de la 
empresa, la organización del lugar de trabajo o de 
las relaciones exteriores. (Manual de Oslo, 2006, 
p.56) 
Por su parte las pequeñas y medianas empresas 
mueven las economías actuales y apoyan al 
desarrollo de la industria, del empleo y al 
bienestar de la comunidad; la gran mayoría 
atribuyen un gran porcentaje al desarrollo 
mundial y nacional. Cabe resaltar que estas 
organizaciones son consideradas como los agentes 
centrales en la consecución de competitividad 
para un país, siempre y cuando desarrollen 
innovación basada en una estrategia que les 
permita posicionarse en el mercado y lograr una 
recordación en los clientes. El objetivo de este 
trabajo de investigación es analizar cómo la 
innovación inuye en las pymes, teniendo en 
cuenta que muchos de los estudios analizados 
presentan una gran diversicación en lo 
relacionado con la innovación, para unos es un 
proceso que genera ventaja competitiva que 
permite a las pymes formalizar y gestionar la 
innovación en sus procesos, productos o servicios; 
y  que de lograr  hacerlo  obtendrán una 
perdurabilidad en el tiempo, por otro lado están 
aquellos estudios que exponen a la innovación 
como un proceso lleno de problemáticas, altos 
costos, difícil de nanciar, por lo cual se convierte 
en un objetivo inalcanzable por las pymes. Pero se 
debe destacar es que aquellas organizaciones que 
no consideran ni dan importancia a la innovación 
estarán destinadas a generar ganancias mínimas 
convirtiendo así cada proceso y decisión en un 
círculo vicioso que no tiene alternativa visionaria.
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El trabajo investigativo está estructurado de la 
siguiente forma: en primer lugar  se expone la ruta 
metodológica y epistemológica que incluye 
información sobre la obtención de la información, 
en segundo lugar se desarrolla el marco teórico, 
mediante la revisión de los estudios de innovación 
realizados por diferentes autores, en esta parte del 
trabajo se optó por dar respuesta a tres temas 
(concepto de innovación, la innovación en las 
pymes:  es trategia  para  generar  venta ja 
competitiva y posición en el mercado, y las pymes 
en Colombia), en tercer lugar se presentan el 
análisis de los resultados por medio de la 
d i s c u s i ó n  y   n a l m e n t e  s e  e x p o n e n  l a s 
conclusiones alcanzadas.
Ruta metodológica y epistemológica
La presente investigación es de tipo documental, 
ya que las categorías de análisis que fueron 
retomadas son: tesis y artículos cientícos 
publicados en la web a nivel nacional e 
internacional, las cuales, son tenidas en cuenta a 
partir del año 2010 al 2015, dentro de las que 
existen tesis elaboradas para optar a los títulos de: 
Pregrado, Especialista, Maestría y Doctorado. 
Estos se encontraron con la ayuda del buscador de 
internet “Google”. 
En cuanto a su naturaleza es básica, dado que se 
desarrolla mediante una inspección documental; 
del mismo modo se enmarca en el paradigma 
hermenéutico, el cual destaca el hecho de llegar a 
un conocimiento subjetivo que permita hacer una 
adecuada interpretación del tema estudiado. 
Inicialmente se dieron unos criterios durante el 
proceso de selección donde se dio mayor énfasis a 
los temas y las metodologías más utilizadas, para 
reconocer las directrices sobre la importancia, 
tendencias, metodologías y gestión en mercadeo, 
de igual forma, el desarrollo, la innovación, la 
aplicabilidad tecnológica y la investigación en 
factores del mercadeo. 
Dentro de las investigaciones a las cuales se 
tuvieron acceso, se encontró que los factores más 
comunes, son: la tecnología, competitividad e 
i n n o v a c i ó n  e n  l a s  P y m e s ,  G e s t i ó n  d e l 
conocimiento y la  innovación,  mercado 
tecnológico y la innovación en modelos de 
negocios  e lectrónicos ,  comportamiento, 
innovación, competitividad y desarrollo 
organizacional en las industrias, innovación y 
desempeño empresarial. Finalmente se denió el 
marco teórico, es decir, se clasicaron la 
investigación en tres títulos los cuales incluyen 
documentos a nivel internacional y nacional, 
seguido a esto, se llevó a cabo la construcción de la 
discusión sobre todos los hallazgos obtenidos. Los 
estudios relacionados con la temática de 
investigación son los siguientes: 
1. Concepto de Innovación
En lo relacionado al término innovación, quienes 
de una u otra manera se han dedicado a su 
denición les resultan extremadamente extensos. 
Una primera corriente dene la innovación de 
forma delimitada, donde el análisis que hace al 
respecto lo relaciona al ámbito de las instituciones 
y  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  v a  r e l a c i o n a d o 
exclusivamente con la innovación tecnológica. A 
diferencia de esto se concibe la innovación como 
aquel resultado que tiene introducción, difusión y 
uso de los procesos que se llevan a cabo, los cuales 
se vinculan en los aprendizajes de los métodos 
económicos que actualmente se están teniendo. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (2011) resalta 
que esta diferencia no resulta trivial puesto que, 
dependiendo de la denición de innovación que se 
adopte, se pondrá el énfasis en el estudio de unos u 
otros factores determinantes de la misma. Por lo 
general, hay un cierto consenso sobre la 
importancia de manejar una noción amplia de la 
innovación como e lemento  de  anál is i s , 
especialmente para el estudio de aquellos 
territorios en los cuales predominan los sectores 
de baja y media tecnología. Los estudios de 
innovación han experimentado un cambio social 
en esta primera década del siglo XXI, ya que se le 
da un giro a las políticas de innovación, donde “la 
evolución del concepto de innovación, que surge 
de un modelo lineal en el que la política de 
investigación y desarrollo es el punto de partida 
hacia un modelo sistémico en el que la innovación 
nace de interacciones complejas entre los 
individuos, las organizaciones y sus respectivos 
entornos operativos, demuestra que las políticas 
de la innovación no deben concentrarse solamente 
en la relación entre innovación e investigación” 
(Echeverría y Merino, 2012).
En otra medida la innovación va asociada con el 
uso de los factores internos y externos de la 
organización los cuales son importantes 
evaluarlos, pues el entorno en el que día a día nos 
movemos es considerado un factor externo 
convirtiéndose en un motivador directo de cambio 
en factores internos de la empresa. Diversas 
investigaciones consideran al entorno como un 
elemento importante en el desempeño, Ostos 
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(2010) señala que debido a los cambios frecuentes 
del entorno, en las empresas se dicultan la 
gestión del valor, la calidad, el producto, servicio o 
precio; es así que para competir se deben crear 
nuevos productos, servicios y procesos. Por otro 
lado Ostos (2010) señala teniendo en cuenta a  
Farjoun (2010) “que para sobrevivir y prosperar, 
las  organizaciones  deben reconci l iar  la 
estabilidad, la conabilidad y la explotación con el 
cambio, la innovación y la exploración” de otro 
modo “una empresa es innovadora cuando 
desarrolla productos o servicios, nuevos o 
mejorados, y logra introducirlos en el mercado, o 
desarrolla procesos tecnológicamente, nuevos o 
mejorados, en sus métodos de producción de 
bienes o de prestación de servicios” (Moheno, 
2010) al igual  Delgado, Navas, Marin & Cruz 
(2010) plantea que la innovación caracteriza a la 
empresa por conseguir, por una parte, la 
rentabilidad necesaria para sobrevivir y avanzar 
en la competencia, y por la otra, una rentabilidad 
social expresada a través de una implicación, 
motivación y satisfacción del conjunto del capital 
intelectual y mejorar la calidad de los productos 
como fuente de innovación. Para Garzón e Ibarra 
(2013) la innovación se entiende actualmente 
como un proceso donde el conocimiento cientíco 
y tecnológico es un factor importante, pero donde 
o t ros  fac tores  pueden ser  todavía  más 
determinantes, dependiendo de la naturaleza del 
cambio, del entorno en el que se intenta producir, 
del objetivo que se persigue y de las propias 
capacidades de los actores. 
Garcia (2012) señala que la innovación es la 
introducción de nuevos productos y servicios, nuevos 
procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios 
en la organización, la cual debe ser  continua, y 
orientados al cliente y a la apertura de nuevos mercados. 
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (2011) “la 
innovación signica la posibilidad de transformar 
ideas y conocimientos en nuevas ventajas 
económicas, tales como un mayor crecimiento de 
la productividad, la apertura de nuevos mercados 
y/o mayores cuotas de mercado. Las empresas 
desempeñan, por lo tanto, un papel signicativo 
en los sistemas nacionales de innovación: son los 
a g e n t e s  e n c a r g a d o s  d e  t r a n s f o r m a r  e l 
conocimiento en nuevas soluciones económicas, 
que redundarán en su propio benecio y en el de 
toda la economía”. Este interés por la innovación 
ha sido expresado por otros organismos 
internacionales de reconocido prestigio como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, que no sólo ha puesto de maniesto 
''lo necesaria que es la innovación como una forma 
de proporcionar nuevas soluciones'' sino que ha 
señalado que es ''un medio para resolver 
problemas mundiales y sociales''.
En la 3ª. Edición del Manual de Oslo (2006) se 
dene la innovación como “la introducción de un 
nuevo o signicativamente mejorado producto 
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 
método de comercialización, o de un nuevo 
método organizativo en las prácticas internas de la 
empresa, la organización del lugar de trabajo o de 
las relaciones exteriores” del mismo modo, para 
Luna (2013) la innovación es una ventaja 
competit iva que todos los actores de la 
productividad deben alentar: las instituciones 
educativas, las empresas y las instancias 
gubernamentales. Esto, debe ser a través de un 
plan estratégico de generación y fomento de la 
innovación convencidos de que es una ventaja 
competitiva de carácter urgente, también Romero 
(2013) establece que “la innovación se debe a que 
no es un n en sí misma sino que es el medio a 
través del cual se puede obtener ventajas 
competitivas y sostenibles en el tiempo que 
permitan crecer, en esta situación de elevada 
competencia y cambio continuo. Sin embargo, 
tenemos que ser conscientes que no es nueva esta 
apuesta por la innovación como medio a través del 
cual lograr el progreso de la economía y la 
sociedad sino que viene demostrándose a lo largo 
de la historia” igualmente “la innovación 
constituye actualmente un elemento fundamental 
para la adquisición de ventajas competitivas, en 
un mundo que vive inmerso en la cultura de la 
continua transformación. La capacidad de innovar 
es un recurso más de la empresa, al igual que sus 
capacidades de conocimiento, nancieras, 
comerciales y productivas; y, del mismo modo, 
debe ser gestionada sistemáticamente” (Iberdrola, 
2010). En este mismo orden de ideas para 
Euskadinnova (2014) la innovación es el camino 
para conseguir  ventaja competitiva. 
A consecuencia de esto Trillo & Pedraza (2010) 
plantea que “la innovación constituye un activo 
intangible, algo más que mero conocimiento, que 
inuye directamente en el capital intelectual de la 
empresa y por lo tanto en la creación de valor de la 
misma para crear ventaja” seguido a esto la 
innovación se entiende, en un sentido amplio, 
como todo cambio que genera ventaja debido a la 
difusión de las ideas planteadas (Programa de 
Bonos Tecnológicos, 2013) también Porto y 
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Mosteiro (2014) denen a la innovación como todo 
cambio que genera valor, por ende la innovación 
se contempla como aquel cambio que pretende la 
mejora siendo el mecanismo facilitador para el 
perfeccionamiento de la calidad de la empresa; en 
este orden de ideas, la innovación es entendida 
como un proceso sostenido en el tiempo donde, la 
oportunidad para innovar facilita el desarrollo 
organizacional y hay un mayor desarrollo y 
aprendizaje de los empleados (Ministerio de 
Educación, 2010). La innovación es el soporte del 
crecimiento actual y futuro de las organizaciones 
para la generación de bienes y servicios. (OCDE, 
2012).
En contraste a lo anterior, se ha asociado a la 
innovación con una actividad relacionada con la 
creatividad, pero este elemento que puede ser 
importante para que se dé el proceso de la 
innovación, es tan solo un componente que 
interviene en dicho proceso. Para Teixido (2013) 
“el concepto de innovación es amplio, se sitúa 
como una respuesta creativa ante la dicultad o 
identicación de una oportunidad detectada 
c o m o  m e j o r a  e n  e l  d i s e ñ o ,  p r o c e s o  o 
comercialización de un producto” según Perego & 
Miguel (2014) establecen que la innovación es 
aquello que nace de una idea, invención o 
reconocimiento de necesidad con el n de que se 
desarrolle un producto, se tenga la apertura a un 
nuevo mercado o la implementación de una nueva 
estructura en el mercado.
La innovación hoy en día es clave para el 
desarrollo socioeconómico, por lo tanto la 
innovación se puede abordar desde varios puntos 
de vista, entre ellos la reorganización de  los 
recursos humanos,  la uti l izando nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, 
actuando sobre el proceso de producción o sobre 
los  bienes o servicios generados por la 
determinada organización (Cilleruelo, 2010) del 
mismo modo e involucrando la parte tecnológica 
en las empresas se establece que la innovación se 
asocia con tecnología e I+D, ya que el factor 
tecnológico está presente en gran parte de la 
actividad innovadora de las empresas; la 
Confederación de Empresarios de Malaga (2010) 
arma que “la innovación se puede manifestar en 
cambios de productos, cambios de procesos, 
nuevos enfoques de marketing, nuevas formas de 
distribución, nuevos alcances, entre otros”. Por 
otro lado, Fernández, Vega & Gutierrez (2010) 
denen a la innovación como los avances en el 
conocimiento c ient íco que pueden ser 
transformados y aplicados en las organizaciones. 
En este sentido Morales, Ortiz & Arias (2010) 
establecen que la innovación es el resultado de 
implementar nuevos métodos de producción a las 
organizaciones. Del mismo modo el Instituto de 
Empresa para la Dirección General de Política de 
la PYME. (2014) concluye que a la innovación 
como la actividad que proporciona el uso de 
tecnología para tener novedad en los productos, 
métodos y servicios.  
2. La inuencia de la innovación en las Pymes: 
Estrategia para generar ventaja competitiva y 
posición en el mercado.
Las pequeñas y medianas empresas en el mundo 
representan un conjunto heterogéneo de agentes 
económicos que contribuye de manera importante 
a la generación del empleo y, en menor medida, 
del producto interno bruto de la región. No 
obstante, entre las características que han sido 
puestas en evidencia en varias investigaciones 
(Dini y Stumpo, 2011) se encuentra el escaso 
dinamismo de estas rmas y su atraso tecnológico, 
que se maniesta en la baja participación en las 
exportaciones y en la brecha de productividad y 
competitividad respecto a las grandes empresas. 
Las pymes de cualquier tipo ya sean comerciales, 
industriales o de servicios tiene la posibilidad de 
innovar, pero el modo en que lo hacen está alejado 
de lo que se consideran actividades de I+D en 
sentido estricto como por ejemplo la importancia 
del conocimiento codicado del personal, de I+D 
con educación terciaria, de las relaciones con 
instituciones cientícas o tecnológicas, de las 
patentes, entre otros aspectos importantes 
(Albizu, Olazaran, Otero & Lavia, 2011), de igual 
forma al tomar la decisión de innovar y generar 
ventaja competitiva y posicionarse en el mercado, 
“la innovación en procesos y la innovación en 
productos son las que mayor impacto positivo 
generan en la PYME” (Galvez, 2012).
En contraste a lo anterior (Randstad, 2015) arma 
que “las pymes tienen enormes ventajas en 
materia de innovación frente a las grandes 
empresas gracias a que su tamaño les aporta 
dinamismo, mayor exibilidad interna y 
capacidad de respuesta frente a las circunstancias 
cambiantes” pero que sin embargo carecen de 
fuentes de nanciamiento y talento humano 
especializado en todas las áreas de la empresa para 
realizar estos avances, de igual forma estas 
“empresas no cuentan con una estrategia de 
innovación, pero presentan todas las condiciones 
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para su realización, hay exibilidad en la 
producción; la función de investigación no está 
consolidada pero se reconoce la importancia de su 
formalización” (Yandar, 2011) lo que obstaculiza 
e s t e  p r o c e s o  d e  f o r m a l i z a c i ó n  p a r a  l a 
implementación de la innovación, es la falta de 
tomar la decisión y emprender el camino de la 
competitividad y el crecimiento, “asimismo si bien 
se ha detectado en los diferentes estudios que las 
empresas de tamaño pequeño suelen ser más 
innovadoras que las de tamaño superior, esto 
convive con el hecho de que las de mayor tamaño 
suelen tener más actividad de I+D y de patentes” 
(Gallardo & Lloveras, 2011), por lo cual las 
grandes presentan mayor generación de recursos 
estando en constante desarrollo y crecimiento. 
Por otra parte “la capacidad para la investigación 
y desarrollo de la innovación, es signicativo para 
lograr ventajas competitivas en la creación de 
nuevos productos y procesos, para que en una 
etapa posterior logre dar rentabilidad a la 
empresa” (Velosa, 2011) igualmente un “concepto 
de ventaja competitiva basada en que las pymes 
deben asumir el compromiso de hacer presencia 
en los espacios regionales, en la perspectiva de 
ejercer como los nuevos protagonistas del 
desarrollo” y lograr a través del tiempo convertir 
la innovación en un término clave para determinar 
una sólida estrategia de competitividad y ventajas, 
que les permita consolidarse y mantener una 
posición en el mercado (Castillo & Leal, 2010), 
pues “la ventaja competitiva también ofrece por 
primera vez herramientas para la segmentación 
estratégica de la empresa y la evaluación rigurosa 
para la diversicación” (Porter, Bueno & Merino, 
2010).
Por consiguiente la innovación tiene un papel 
fundamental para las pymes, ya que se considera 
como una de las principales fuentes en la 
evolución hacia la competitividad de estas 
pequeñas y medianas empresas. Esta importancia 
e inuencia de la innovación en las pymes implica 
la renovación y ampliación de procesos, productos 
y servicios, la transformación en la organización y 
la gestión, así como mejoras en las cualicaciones 
del talento humano (Corona & Ramírez, 2010), 
para que estas empresas comiencen un proceso de 
renovación deben generar ventajas competitiva, 
nuevas estrategias y oportunidades ante la 
necesidad de innovar en un mercado globalizado 
cambiante, donde se presentan muchos obstáculos 
en busca de una estrategia que incluya innovación 
y genere competitividad y una de la problemática 
p a r a  e l l a s ,  e s  n o  c o n o c e r  q u e  e x i s t e n 
nanciamientos del gobierno para dar apoyo a la 
innovación (Pineda, 2012). De la misma manera 
(Galvez, 2012) plantea que la gran problemática 
que viven las pymes se basa en que hacen 
innovación pero que esta innovación se realiza  
exclusivamente en el desarrollo de innovación de 
tipo incremental al no contar con recursos de 
nanciamientos. 
Así mismo (Saveedra, 2012) arma que las pymes 
deben estar preparadas para enfrentar cualquier 
cambio o dicultas ya que “debido al entorno de 
intensa competencia que viven estas empresas se 
ven obligadas a mantener, incluso aumentar, la 
participación en el mercado, por medio de una 
constante innovación de productos y procesos de 
producción, así como de sistemas de producción 
exible, para responder rápidamente a los 
cambios en el entorno” como se ha dicho y así lo 
arma (Munuera, 2010) las pymes deben enfrentar 
un sin número de problemas para el desarrollo de  
innovación y  lograr generar una estrategia que 
permita posicionarse en el mercado, ya que la 
innovación es muy costosa y arriesgada 
especialmente para estas empresas que deben 
enfrentase a numerosos obstáculos inherentes a 
sus propias características. Además las pequeñas y 
medianas empresas “enfrenta barreras como: la 
falta de recursos nancieros, deciencias en la 
comercialización, deciencias en el desempeño de 
los recursos humanos y una deciente gestión 
nanciera y administrativa” (Pomar, Rangel & 
Franco, 2014). 
Es tanta la inuencia e importancia de la 
innovación que las pymes, y especialmente sus 
dueños, temen a comenzar el proceso de 
formalización de la innovación por miedo a 
fracasar e invertir en un cambio que tal vez según 
ellos no genere crecimiento, ni posición en el 
mercado,  n i  captac ión  de  c l iente ,  pero 
precisamente lo que se busca con conocer el 
concepto e inuencia de la innovación en las 
pymes es romper el paradigma al generar cambios 
b a s a d o s  e n  u n a  e s t r a t e g i a  q u e  g e n e r e 
competitividad. Hasta el momento se puede 
observar que la inuencia de la innovación puede 
ser negativa y lenta para algunos autores pero que 
para otros es un proceso que genera diferencia y 
ventaja frente a los competidores, al respecto 
Goméz (2014) sustenta que “las pymes tienen 
características que les pueden permitir ser 
fácilmente innovadoras, como la toma rápida de 
decisiones, agilidad para realizar cambios, la 
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cercanía a los clientes y, por lo tanto, la posibilidad 
de generar mayor atención a las necesidades de los 
mismos. Sin embargo, todas estas ventajas se 
desaprovecharían si los empresarios de pymes no 
cumplen con el requisito principal para innovar, 
que es el desarrollo de la capacidad de observación 
y sensibilidad para detectar y/o anticipar 
necesidades, expectativas o deseos de sus 
clientes”. De este modo “transformar una pyme en 
una empresa ágil, veloz e innovadora, signica 
efectuar un abordaje sistémico que permita 
otorgarle la competitividad suciente para 
posicionarse en el mercado con un producto o 
servicio que se diferencie de sus competidores. 
Ello debe estar apoyado en la productividad de la 
Pyme” (Quiroga, 2012).
3. Las Pymes en Colombia
Hoy en día en Colombia al igual que en el resto del 
mundo, la competitividad es una necesidad 
imperiosa, que se logra a través del desarrollo y 
estimulo a la creatividad y la Innovación 
(Panaigua, 2010). De igual forma este autor 
plantea que las pequeñas y medianas empresas 
“son las más representativas con una altísima 
participación de las mismas alrededor del 99.9% 
en los establecimientos empresariales del país, 
dejando solo el 0,1% para las grandes empresas 
como aportantes de la economía de la nación”. Las 
pymes colombianas son indispensables para la 
economía nacional. Afortunadamente, son 
numerosas las formas en que un empresario 
puede  a l canzar  mercados  nac iona les  e 
internacionales, lo cual depende únicamente de la 
estrategia de la gerencia y la manera en que las 
empresas accedan a mecanismos de nanciación y 
consolidación de redes sociales (Tabares, 2012) 
para poder alcanzar este objetivo de ejecutar 
innovación l pymes deben desarrollar los as 
componentes de asociatividad, globalización, 
apertura, desarrollo empresarial, tecnologías de 
información y comunicación, visión internacional, 
gobernabilidad, infraestructura, característica 
producto y/o servicio, medio ambiente y 
sostenibilidad, mercado y logística, riesgo 
comercial y político riesgo, para poder tener una 
p e n e t r a c i ó n  m u n d i a l  q u e  p e r m i t a  s u 
sostenibilidad (Herrera, Urueña & Chavarro, 
2012). El gran reto de las pymes colombianas es 
tener que salir de esa falla común que las 
identica; por lo tanto Perez y Ramirez (2015) 
establecen que las pymes están fallando en la poca 
importancia que le dan a la innovación y al 
conocimiento, los cuales deberían ser el centro y el 
corazón que hacen mover los otros ítem de 
importancia en las organizaciones.
“Por eso es tan importante que todas y cada una de 
las empresa (pymes) tengan muy en cuenta los 
conocimientos adquiridos con el transcurso de los 
años pero sin dejar de lado los nuevos procesos 
que se van generando día a día; he aquí la 
importancia de tener una mentalidad prospectiva 
visionando el futuro, ya que la actividad 
empresarial e innovación tecnológica se aprende, 
pero requiere de compromiso y esfuerzo” 
(Fonseca 2012). El panorama en Colombia es 
interesante respecto de las pyme, toda vez que 
representan un amplio porcentaje de la totalidad 
de las empresas, siendo la gran mayoría 
importantes para el desarrollo económico y el 
equilibrio social en Colombia, por su contribución 
en empleo, desarrollo económico y bienestar para 
la comunidad (Avendaño, 2012). Según Correa 
(2012), Colombia es un claro ejemplo de 
modernización de las pymes, ya que estas son 
pioneras en la implementación de muchos 
proyectos de innovación. Sus resultados son 
evidentes en la sociedad económica y tanto su 
rentabilidad como su competencia se dan gracias a 
las aplicaciones y su apoyo en la innovación 
tecnológica, contribuyendo así con el progreso del 
país.  Para Fomipyme, “el fondo tiene por objeto la 
nanciación de proyectos y programas para el 
desarrollo tecnológico de las pymes y la aplicación 
de instrumentos no nancieros dirigidos a su 
fomento y promoción” (Quintero 2012); gracias a 
las aportaciones de las pymes Colombia cumple 
u n  p a p e l  c l a v e  e  i m p o r t a n t e  p a r a  e l 
fortalecimiento empresarial en Latinoamérica, ya 
que en el exterior los empresarios y economistas 
ven al país como una oportunidad de innovación, 
pues este cuenta con la capacidad de conquistar un 
nivel alto en los negocios porque posee personas 
emprendedoras y tiene un campo amplio de 
acción respecto a la industria y el mercado 
(Ospina, Puche & Arango, 2014). Finalmente se 
puede destacar que las pymes son eje primordial 
del dinamismo de la economía del país, esta 
ventaja debe aprovecharse e implementar 
acciones y programas que promuevan el 
desarrollo de una estrategia competitiva basada 
en la innovación para lograr la perdurabilidad de 
estas empresas en el tiempo.
Discusión 
Durante la investigación se pudo identicar que la 
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innovación es uno de los conceptos más 
inuyentes en las pymes, pues es imposible negar 
el impacto positivo que trae consigo; gracias a la 
implementación de este proceso las pequeñas y 
medianas  empresas  pueden  me jorar  l a 
rentabilidad, generar empleo cualicado, 
experimentar un mayor crecimiento pero sobre 
todo lograr ser más competitivas para perdurar en 
el tiempo y tener capacidad de respuesta en 
momentos de crisis. Es así que muchas de las 
investigaciones analizadas coinciden en que la 
innovación puede ser considerada como el 
proceso de transformar ideas en valor para las 
empresas y los clientes, el cual se genera con la 
creación de ideas, implementación de nuevos o 
mejorados productos, bienes o servicios, 
permitiendo con ello la evolución hacia la 
competitividad; esta importancia e inuencia de la 
innovación implica la transformación en la 
organización y la gestión, así como mejoras en las 
cualicaciones del talento humano (Corona & 
Ramírez, 2010), de igual forma otros autores 
coinciden con esta gran importancia armando 
que las pymes tienen enormes ventajas en materia 
de innovación frente a las grandes empresas, 
gracias a que su tamaño les aporta dinamismo, 
mayor exibilidad interna y capacidad de 
respuesta frente a las circunstancias cambiantes, 
pero que sin embargo carecen de fuentes de 
nanciamiento y talento humano especializado 
(Randstad, 2015) y (Gallardo & Lloveras, 2011) 
entre otros. En contraste muchos autores resaltan 
que las pymes no implementan innovación por el 
temor que sienten a experimentar cambios, al 
invertir recursos y no obtener mayores ganancias a 
corto tiempo;  la falta de recursos nancieros, 
deciencias en la comercialización, deciencias en 
el desempeño de los recursos humanos y una 
deciente gestión nanciera y administrativa 
(Pomar et al., 2014) son características inherentes a 
su tamaño (Albizu et al., 2011), (Pineda, 2012) 
(Galvez, 2012) (Saveedra, 2012).
Por otra parte se encontraron resultados en lo que 
se habla de la innovación como un proceso que 
requiere emprendimiento por parte de la gerencia 
al mismo tiempo que necesita realización de 
cambios para generar ventaja competitiva y 
posicionarse en el mercado. El concepto de ventaja 
competitiva se basa en que las pymes deben 
asumir el compromiso de hacer presencia en los 
espacios regionales, en la perspectiva de ejercer 
como los nuevos protagonistas del desarrollo y 
lograr a través del tiempo convertir la innovación 
en un término clave para determinar una sólida 
estrategia de competitividad y ventajas, que les 
permita consolidarse y mantener una posición en 
el mercado (Castillo & Leal, 2010), (Quiroga, 2012). 
En esto coincide con el concepto de innovación 
que plantean muchos autores ente ellos Romero 
(2013) e Iberdrola (2010), quienes de una u otra 
forma establecen que la innovación genera valor 
agregado en los procesos, productos y/o servicios 
que generan las empresas lo cual conduce a tener 
una ventaja competitiva ante las demás. El éxito o 
el fracaso de las empresas se maniestan en los 
mercados, por ejemplo al ofertar un producto a un 
precio más bajo que la competencia. Sin embargo, 
una empresa puede ser más competitiva si innova 
y presenta nuevos productos o servicios, que 
reactivan los mercados. También puede serlo si 
hace mejor publicidad o comercializa mejor o si 
promueve un cambio organizativo dentro de la 
empresa que reduce los costes o incrementa la 
producción. En todo caso, la innovación es un 
medio para incrementar la productividad y la 
competitividad de las empresas. (Echeverría & 
Merino, 2012)
En cuanto al contexto de las pymes en Colombia se 
encontró que estas son las empresas  más 
representativas con una altísima participación de 
las mismas alrededor del  99,9 % en los 
establecimientos empresariales del país, dejando 
solo el 0,1 % para las grandes empresas como 
aportantes de la economía de la nación” 
(Panaigua, 2010) además se ser grandes 
contr ibuyentes  a l  desarrol lo  del  país  y 
generadoras de empleo (Avendaño, 2012). El gran 
problema que viven las pymes en Colombia según 
Perez y Ramirez (2015) es que no están dándole la 
importancia que merece a la innovación y para eso 
debe ser consciente que Colombia es un ejemplo 
claro de modernización de las pymes, Correa 
(2012). El gran reto está en acogerse a los 
nanciamientos del estado y emprender los 
cambios basados en innovación para generar 
ventaja competitiva complementada con una 
ardua estrategia para estar a la vanguardia de los 
cambios del entorno.
Conclusiones
En un contexto en el cual los ciclos de vida de las 
estrategias son cada vez más cortos, se hace difícil 
desterrar la cultura de la resignación de las Pymes 
ya que muchas optan por continuar haciendo lo 
que les da mínimas ganancias por el temor al 
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experimentar cambios, en consecuencia se van 
quedando atrasadas en cuanto al desarrollo de 
innovación siendo esta uno de los procesos 
fundamentales para las pequeñas empresas. La 
mayoría de gerentes son conscientes del proceso 
de formalización que debe recibir la innovación, 
pero se detienen para hacerlo por los grandes 
costos de nanciamiento que asumen al invertir, 
dejando a un lado los benecios que tiene el 
emprender la innovación en las pymes y  no 
captan que ser pequeñas no es sinónimo de ser 
cohibidas, pues su estructura favorece la 
implementación y desarrollo de la innovación ya 
que son más exibles, poseen canales de 
comunicación más rápidos y efectivos, con 
capacidad de dar respuestas a las circunstancias 
c a m b i a n t e s .  L a  i n n o v a c i ó n  i n  u y e 
s i g n i  c a t i v a m e n t e  e n  e l  d e s e m p e ñ o 
organizacional, lo que refuerza el planteamiento 
de que las empresas deben mejorar la baja 
percepción de la importancia de la innovación 
para conseguir un desempeño organizacional 
superior.
En consecuencia muchos de las concepciones de 
aplicar innovación son ciertos, pues esta implica 
cambio y renovación de procesos, productos y 
servicios, la transformación en la organización y la 
gestión, la introducción de un nuevo producto o 
servicio o un cambio cualitativo en un producto o 
servicio ya existente, así como mejoras en las 
cualicaciones del talento humano, la apertura de 
un nuevo mercado, el desarrollo de nuevas 
fuentes para el suministro de materias primas o 
materiales, así como su búsqueda.  Lo único que se 
debe hacer es romper esa cultura por permanecer 
conforme, y ser consciente de la importancia e 
inuencia que tiene la innovación en las pymes. Si 
el problema es nanciero existen fondos de ayuda 
por parte del estado que quiere impulsar la 
competitividad del país. En Colombia como en 
muchas economías del mundo, las pymes son el 
centro del  desarrollo y tienen enormes ventajas en 
materia de innovación frente a las grandes 
empresas; es por esto que la innovación debe ser 
vista por las pymes como el centro y el corazón que 
hace mover todas la áreas de la empresa para 
lograr el perfeccionamiento en sus productos y 
procesos permitiendo alcanzar una estabilidad en 
el mercado y garantizar una  supervivencia a 
través del tiempo, lo cual permite generar una 
ventaja competitiva basada en una ardua 
estrategia para estar a la vanguardia de los 
cambios del entorno. Además las pymes para 
desarrollar una inuyente estrategia innovadora, 
deben hacer mayor énfasis en la reducción de 
costos,  aumento de la productividad, la búsqueda 
permanente de nichos de mercado, el diseño de 
nuevos productos o servicio y el impulso a la mano 
de obra calicada, todo ello con el afán de 
insertarse al mercado global.
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